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Основи спортивного тренування
Îïòèì³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ òî÷í³ñíèì ðóõàì ó 
áàñêåòáîë³ º îäí³ºþ ³ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì ï³äãî-
òîâêè þíèõ ñïîðòñìåí³â ÷åðåç òå, ùî  äî òàêèõ 
ðóõ³â â ïåðøó ÷åðãó íåîáõ³äíî â³äíåñòè êèäîê 
ì’ÿ÷à ó êîðçèíó. Êèäêè ó ê³ëüöå — íàéâàæëè-
â³øèé òåõí³÷íèé åëåìåíò ãðè, ê³íöåâà ìåòà âñ³õ 
ä³é íà ìàéäàí÷èêó.
Ç ³íøîãî áîêó, íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøî¿ ðîç-
ðîáêè ö³º¿ ïðîáëåìè âèêëèêàíà òèì, ùî ðîçä³ë 
«Áàñêåòáîë» º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ øê³ëüíî¿ 
ïðîãðàìè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ âèìàãàº á³ëüø 
ïèëüíî¿ óâàãè ôàõ³âö³â.
Ìåòîþ íàøî¿ ðîáîòè ñòàëî äîñë³äæåííÿ ñòà-
íó ïèòàííÿ ïðî îâîëîä³ííÿ òî÷í³ñíèìè ðóõàìè 
íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ ó ñïåö³àëüí³é ë³-
òåðàòóð³, äëÿ ÷îãî áóëî âèêîðèñòàíî àíàë³ç íàóêî-
âî-ìåòîäè÷íèõ äæåðåë ³ óçàãàëüíåííÿ äîñâ³äó 
ðîáîòè ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â.
Êèäêè ðîçð³çíÿþòüñÿ çà òèïîì ¿õ âèêîíàííÿ: 
îäí³ºþ àáî äâîìà ðóêàìè; çà ñïîñîáîì âèêîíàí-
íÿ: ç ì³ñöÿ, â ñòðèáêó, â ðóñ³, ï³ñëÿ îáìàííîãî 
ðóõó; çà â³äñòàííþ â³ä ê³ëüöÿ: áëèæí³ (äî 3 ì), 
ñåðåäí³ (3—6 ì) ³ äàëüí³ (äàë³ çà 6,25 ì). 
Òåõí³êà âèêîíàííÿ êèäêà îäí³ºþ ðóêîþ â³ä 
ïëå÷à ç ì³ñöÿ ÿê îäíîãî ç íàéåôåêòèâí³øèõ ³ 
÷àñò³øå âèêîðèñòîâóâàíèõ ïîëÿãàº ó íàñòóïíîìó. 
Êèäîê âèêîíóºòüñÿ ç ÿêíàéìåíøèìè êîëèâàííÿ-
ìè òóëóáà ïî âåðòèêàë³. Âïåðåä íà ï³âêðîêó âè-
ñòàâëÿºòüñÿ îäíîéìåííà ç ðóêîþ, ùî êèäàº, íîãà. 
Ì’ÿ÷ âèíîñèòüñÿ ç îñíîâíî¿ ñò³éêè â ïîëîæåííÿ 
ïåðåä ñîáîþ. Ðóêà, ùî âèêîíóº êèäîê, êîíòð-
îëþº ì’ÿ÷ ççàäó. Ïàëüö³ øèðîêî ðîçñòàâëåí³ ³ 
íàïðàâëåí³ âãîðó, òèëüíà ñòîðîíà êèñò³ çâåðíåíà 
äî ãðàâöÿ, ë³âà ðóêà ï³äòðèìóº ì’ÿ÷ çíèçó ³ çà-
áèðàºòüñÿ â³ä ì’ÿ÷à ïåðåä éîãî âèïóñêîì ç ïðàâî¿ 
ðóêè. Ïîãëÿä íàïðàâëåíèé íà êîðçèíó.
Ïðè âèïóñêó ì’ÿ÷à ãðàâåöü ïîñë³äîâíî ðîç-
ãèíàº ëàíêè ò³ëà: êîë³íî, ñòåãíî, ïëå÷å, ë³êîòü, 
êèñòü ðîç³ãíóòà äî ìîìåíòó ïîâíîãî âèïðÿìëÿí-
íÿ âñ³õ ëàíîê, ï³ñëÿ ÷îãî âîíà âèêîíóº ðóõ, ùî 
çàõëüîñòóº, ³ çëåãêà ðîçâåðòàºòüñÿ íàçîâí³, ì’ÿ÷ 
ïîâèíåí ï³òè ç ê³í÷èê³â ïàëüö³â. Ï³ñëÿ âèïóñêó 
ì’ÿ÷à ãðàâåöü ïîñë³äîâíî ðîçãèíàº êèñòü, îïóñ-
êàº ë³êîòü ³ ïëå÷å âíèç [7].
Òåõí³êà êèäêà âèçíà÷àºòüñÿ êåðîâàí³ñòþ 
ðóõ³â, ïðàâèëüíèì ÷åðãóâàííÿì íàïðóãè ³ ðîç-
ñëàáëåííÿ ì’ÿç³â, ñèëîþ ³ ðóõëèâ³ñòþ ðóê, ¿õ 
çàêëþ÷íèì çóñèëëÿì, à òàêîæ îïòèìàëüíîþ 
òðàºêòîð³ºþ ïîëüîòó ³ îáåðòàííÿì ì’ÿ÷à. Äëÿ 
òîãî, ùîá íàâ÷èòèñÿ ñòàá³ëüíî, óïåâíåíî ³ òî÷-
íî âðàæàòè ê³ëüöå, â ïåðøó ÷åðãó, ãðàâåöü ïî-
âèíåí âèçíà÷èòè îïòèìàëüíèé äëÿ ñåáå ñïîñ³á 
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êèäêà, âèõîäÿ÷è ç ñâî¿õ ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé, 
ðóõîâèõ íàâè÷îê ³ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé. 
Ï³ñëÿ öüîãî ïî÷èíàºòüñÿ ñêëàäíà ³ äóæå âàæëèâà 
ðîáîòà ïî çàñâîºííþ êèäêà, äîâåäåííÿ éîãî äî 
äîñêîíàëîñò³.
Çàãàëüíîïðèéíÿòà ñòðóêòóðà ïðîöåñó íàâ÷àí-
íÿ, ÿêî¿ äîòðèìóþòüñÿ á³ëüø³ñòü ôàõ³âö³â, ïðåä-
ñòàâëÿº ñîáîþ ðÿä ïîñë³äîâíî çì³íþâàíèõ åòàï³â 
îçíàéîìëåííÿ (ñòâîðåííÿ óÿâëåííÿ), âèâ÷åííÿ 
îñíîâíî¿ ñòðóêòóðè ³ âäîñêîíàëþâàííÿ ïðèéîìó 
â ³ãðîâèõ óìîâàõ.
Â.Ç. Áàáóøê³íèì [1] ïðîïîíóºòüñÿ íàñòóïíà 
ñõåìà ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â áàñêåòáîë³. Íà ïåðøî-
ìó åòàï³ ïîâèííà áóòè äåùî çíèæåíà øâèäê³ñòü 
âèêîíàííÿ ïðèéîìó. Ïàðàëåëüíî ôîðìóâàííþ 
äèíàì³÷íîãî ñòåðåîòèïó ïî â³äíîøåíí³ äî ñòðóê-
òóðè ðóõ³â óòâîðþºòüñÿ ùå íàâè÷êà äî ïðèêëà-
äàííÿ ì’ÿçîâèõ çóñèëü. Äðóãèé åòàï îâîëîä³ííÿ 
ïðèéîìîì õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðàâèëüíèì âèêî-
íàííÿì ïðèéîìó áåç â³äõèëåíü â á³îìåõàí³÷í³é 
ñòðóêòóð³ ðóõó ³ ð³çíîìàí³òòÿì äîêëàäåíèõ çó-
ñèëü, ùî ¿õ âèìàãàþòü ³ãðîâ³ îáñòàâèíè. Ó ïî-
äàëüøîìó, ïî ì³ð³ çàñâîºííÿ îñíîâíèõ ñòðóêòóð 
ðóõó, ìîæíà ïîñòóïîâî óñêëàäíþâàòè âèêîíàííÿ 
îêðåìèõ äåòàëåé ðóõó.
Âèêîíàííÿì ï³äâ³äíèõ âïðàâ, â ÿêèõ çàñâîþ-
þòüñÿ åëåìåíòè ïðèéîìó, ãîëîâíèì ÷èíîì — 
éîãî ïðîâ³äíà ëàíêà — ïðè÷îìó ó ïîëåãøåíèõ 
óìîâàõ, ïðîïîíóº ïî÷èíàòè âèâ÷åííÿ îêðåìîãî 
òåõí³÷íîãî ïðèéîìó Þ.². Ïîðòíèõ [9]. Ïîò³ì 
ïåðåõîäÿòü äî çàñâîºííÿ ñòàíäàðòíî¿ ôîðìè âè-
êîíàííÿ ïðèéîìó ñïî÷àòêó íà ì³ñö³, à ïîò³ì ó 
ðóñ³. Ï³ñëÿ îâîëîä³ííÿ îñíîâíîþ ðóõîâîþ ñòðóê-
òóðîþ ïåðåõîäÿòü äî çàêð³ïëåííÿ, çì³íþþ÷è 
óìîâè âèêîíàííÿ — â³äñòàíü, íàïðÿìîê, òåìï 
òîùî. Â ïîäàëüøîìó âäîñêîíàëþâàíí³ ïîñòóïî-
âî âêëþ÷àþòü îï³ð ñóïåðíèêà (ïàñèâíèé, îáìå-
æåíèé, â³ëüíèé, ïåðåâàæàþ÷èé) ³ çàñòîñîâóþòü 
ïðèéîì â ³ãðîâèõ îáñòàâèíàõ.
Îñê³ëüêè òåõí³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîáîòè ëà-
íîê ðóêè, ùî çä³éñíþº êèäîê, îäíàêîâ³ äëÿ âñ³õ 
âèä³â êèäê³â îäí³ºþ ðóêîþ, ìîëîä³ ãðàâö³ ïîâè-
íí³ ïî÷èíàòè ç íàéëåãøèõ. «Êèäîê ç ì³ñöÿ àáî 
ó ñòðèáêó íà îäèí ðàõóíîê, ç ë³êòåì, ï³äíÿòèì 
íà îäíó ÷âåðòü — ñàìèé ëåãêèé äëÿ âèêîíàí-
íÿ», — ââàæàº ª.Ð. ßõîíòîâ [13], òîìó ç íüîãî 
äîö³ëüí³øå ïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ êèäêàì. Ó õîä³ 
ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ ñë³ä ò³ëüêè ï³äí³ìàòè ë³-
êîòü âèùå ³ ñèëüí³øå â³äøòîâõóâàòèñü ó ñòðèáêó. 
Çàñòîñîâóþ÷è òàêó ïîñë³äîâí³ñòü íàâ÷àííÿ þí³ 
áàñêåòáîë³ñòè 8—10 ðîê³â ïîâèíí³ îâîëîä³òè 
êèäêîì ç ì³ñöÿ àáî ç ëåãêèì ï³äñòðèáóâàííÿì 
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íà îäèí ðàõóíîê ç ï³äí³ìàííÿì ë³êòÿ íà îäíó 
÷âåðòü íà äèñòàíö³¿ 1,5—3 ì, â 11 ðîê³â çá³ëüøè-
òè äèñòàíö³þ äî 3—4 ì, à â 12 ðîê³â çàñâî¿òè êè-
äîê ç ëåãêèì ï³äñòðèáóâàííÿì àáî â íåâèñîêîìó 
ñòðèáêó íà îäèí ðàõóíîê íà äèñòàíö³¿ äî 5,5 ì. 
Íåâèñîêå ïîëîæåííÿ ë³êòÿ ïðè öüîìó êèäêó ³ 
âèêîíàííÿ êèäêîâîãî ðóõó ðàçîì ç ëåãêèì ï³ä-
ñêîêîì ïîëåãøóþòü êîîðäèíàö³þ ðóõ³â [11].
Ñ.Ñ. Ñòîíêóñ [10] ïðîïîíóº âèâ÷åííÿ êèäê³â 
ïðîâîäèòè â òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ñïî÷àòêó âè-
â÷àºòüñÿ êèäîê îäí³ºþ ðóêîþ â³ä ïëå÷à íà ì³ñö³ 
ç îñíîâíî¿ ñò³éêè, ïîò³ì ï³ñëÿ ëîâë³ ³ â³äâîë³êà-
þ÷èõ ðóõ³â. Ïîò³ì íåîáõ³äíî çàñâî¿òè êèäîê äâî-
ìà ðóêàìè â³ä ãîëîâè ñïî÷àòêó íà ì³ñö³, à ïîò³ì ó 
ðóñ³. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî äîö³ëüíî ïåðåõîäèòè äî 
âèâ÷åííÿ êèäêà îäí³ºþ ðóêîþ ó ñòðèáêó.
Íà äóìêó Þ.². Ïîðòíèõ [9] íàâ÷àííÿ êèäêàì 
ì’ÿ÷à ó êîðçèíó ïåðåäáà÷àº îâîëîä³ííÿ âñ³ìà 
ñïîñîáàìè êèäê³â, íàáóòòÿ óì³ííÿ âàð³þâàòè 
íèìè ñòîñîâíî ³ãðîâî¿ ñèòóàö³¿ ³ õàðàêòåðó îïîðó, 
äîñÿãíåííÿ äîñêîíàëîñò³ ó ñïîñîáàõ, ÿê³ â³äïîâ³-
äàþòü ³ãðîâ³é ôóíêö³¿, îâîëîä³ííÿ «ñêîðîñòð³ëü-
í³ñòþ», ùî ¿õ çàâåðøóº.
Äîñë³äæåííþ îêðåìèõ ïèòàíü ìåòîäèêè íà-
â÷àííÿ òî÷í³ñíèõ ðóõ³â ïðèñâÿ÷åíà ö³ëà íèçêà 
ðîá³ò. Òàê, Ñ.Ñ. Öàðóêÿí [12], âèâ÷àþ÷è â³êîâó 
äèíàì³êó ñòàíîâëåííÿ ³ âäîñêîíàëþâàííÿ òåõ-
í³êè äèñòàíö³éíèõ êèäê³â, âñòàíîâèâ, ùî äëÿ 
ìîëîäøî¿ ³ ñåðåäíüî¿ â³êîâî¿ ãðóïè çàëåæí³ñòü 
«òî÷í³ñòü-äèñòàíö³ÿ» íîñèòü ë³í³éíèé õàðàêòåð, 
à ó ñòàðøîìó â³ö³ — íåë³í³éíèé.
Äîñë³äæóþ÷è âïëèâ ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ 
íà òåõí³êó ðóõ³â, ùî âèìàãàþòü ö³ëüîâî¿ òî÷íîñ-
ò³, Â.Ê.Áóòàºâ [3] ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî öåé 
âïëèâ âèçíà÷àºòüñÿ íå ñò³ëüêè ô³ç³îëîã³÷íèìè 
çðóøåííÿìè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â îðãàí³çì³ ï³ä 
âïëèâîì ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ñê³ëüêè âè-
êîíàííÿì ô³çè÷íèõ âïðàâ, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ çà 
á³îìåõàí³÷íîþ ñòðóêòóðîþ.
Â åêñïåðèìåíòàõ Ò.À. Äóäàðîâî¿ [4] âèÿâëåíî, 
ùî çíà÷íèé ïðèð³ñò ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó ïðîñòîðî-
âèõ ïàðàìåòðàõ ï³ñëÿ 19—21 çàíÿòòÿ, ÷àñîâèõ — 
ï³ñëÿ 15—17, à ñèëîâèõ — ï³ñëÿ 21—25 çàíÿòòÿ.
Âèâ÷àþ÷è îïòèì³çàö³þ óìîâ íàâ÷àííÿ ç 
óðàõóâàííÿì á³îìåõàí³÷íèõ ïàðàìåòð³â ðóõó 
íà ìîäåë³ íàâ÷àííÿ òåõí³ö³ øòðàôíîãî êèäêà, 
À.Â. ²âîéëîâ òà Â.ß. Âîêàëü÷óê [6] äîâåëè, ùî 
ïðè íåâ³äïîâ³äíîñò³ óìîâ íàâ÷àííÿ â³êîâèì îñî-
áëèâîñòÿì þíèõ ñïîðòñìåí³â â³äáóâàºòüñÿ äèñ-
êîîðäèíàö³ÿ ðóõ³â ó òåõí³ö³ êèäêà. Ïðè öüîìó 
çàì³ñòü ïëàâíîãî êèäêîâîãî ðóõó ç ïîñë³äîâíèì 
âêëþ÷åííÿì ïðîêñèìàëüíî-äèñòàëüíèõ ëàíîê 
ðîáî÷î¿ ê³íö³âêè ìàº ì³ñöå ïîøòîâõîïîä³áíèé 
ðóõ áëèçüêèé çà á³îìåõàí³÷íîþ ñòðóêòóðîþ äî 
øòîâõàííÿ âàæêèõ ñíàðÿä³â. Ðàçîì ç öèì, ïðè 
ñòâîðåíí³ ïîëåãøåíèõ óìîâ ó íèõ æå ñïîñòåð³-
ãàëàñü òî÷íà ì’ÿçîâà êîîðäèíàö³ÿ ³ ê³íåìàòè÷íà 
ñõåìà ðóõîâîãî àêòó, ùî áëèçüêà äî àíàëîã³÷íèõ 
ïîêàçíèê³â êâàë³ô³êîâàíèõ ñïîðòñìåí³â.
²íøèé, íà â³äì³íó â³ä çàãàëüíîâæèâàíîãî, ï³ä-
õ³ä áóâ ðîçðîáëåíèé ³ çàïðîïîíîâàíèé ó ìåæàõ 
ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ.
Îäí³ºþ ç ïåðøèõ, äå áóëè çàñòîñîâàí³ åëåìåí-
òè àëãîðèòì³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ó íàâ÷àí-
í³ òî÷í³ñíèì ðóõàì ó áàñêåòáîë³, ñòàëà ðîáîòà 
Ê.Ã. Íåêðàñîâà [8], â ÿê³é ðîçðîáëåíà ìåòîäèêà, 
ùî ïåðåäáà÷àëà ïîñòóïîâå óñêëàäíåííÿ çàâäàíü 
äëÿ îâîëîä³ííÿ ö³ëüîâîþ òî÷í³ñòþ êèäê³â ì’ÿ÷à 
ó êîðçèíó.
Ðîçãëÿäàþ÷è àëãîðèòìè íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì 
ïðè ôîðìóâàíí³ ³ çàñâîºíí³ ðóõîâèõ íàâè÷îê, 
Þ.Ä. Æåëåçíÿê ³ À.Â. ²âîéëîâ [5] â³äì³÷àþòü, ùî 
äàíèé âèä ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº 
ïîñë³äîâíå âèð³øåííÿ äèäàêòè÷íèõ çàâäàíü 
ç îâîëîä³ííÿ îñíîâíèìè ñïîñîáàìè òåõí³êè 
âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó, íåîáõ³äíîãî äëÿ ì³ö-
íîãî çàñâîºííÿ ðóõîâî¿ ä³¿, ùî âèâ÷àºòüñÿ. Ïðè 
ñêëàäàíí³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ñë³ä êåðóâàòèñÿ 
óñåðåäíåíèìè ÷àñîâèìè ïîêàçíèêàìè äîâæèíè 
«êðîêó» (ôðàãìåíòó íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè) ³ ê³ëü-
ê³ñòþ «êàäð³â», íåîáõ³äíèõ äëÿ îçíàéîìëåííÿ 
³ çàñâîºííÿ êîîðäèíàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ä³¿.
Àëãîðèòì³÷íà íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ñêëàäà-
ºòüñÿ ³ç íàñòóïíèõ êîìïîíåíò³â: ïåäàãîã³÷íå 
çàâäàííÿ ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³¿ ³ çàãàëüíîãî 
³íòåãðàëüíîãî óÿâëåííÿ ïðî çìàãàëüíó ä³ÿëü-
í³ñòü, ùî ïîºäíóºòüñÿ ïîíÿòòÿì ââ³äíîãî êà-
äðó, ³íôîðìàö³éíîãî êàäðó, ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ 
ó ïåðåäà÷³ òåîðåòè÷íèõ â³äîìîñòåé ïðî ðóõîâó 
ä³þ, îïåðàö³éíîãî êàäðó, ùî âêëþ÷àº ïðàêòè÷í³ 
çàâäàííÿ — âïðàâè, òðàíñôîðìàö³éíîãî êàäðó, 
ïîâ’ÿçàíîãî ³ç çä³áí³ñòþ ³ óì³ííÿì òèõ, ùî çàéìà-
þòüñÿ, ïåðåíîñèòè çàñâîºíèé ñïîñ³á ä³¿ â óìîâè 
³ãðîâèõ îáñòàâèí, êîíòðîëüíîãî êàäðó — òåñòó 
äëÿ âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ.
Òðåíóâàòè êèäêè ìîæíà ³íäèâ³äóàëüíî, áåç 
îïîðó, ç ïàñèâíèì îïîðîì (âèêîðèñòîâóþ÷è ñò³-
ëåöü, ìàíåêåí), ç àêòèâíèì îïîðîì çàõèñíèê³â, â 
ïàðàõ, òð³éêàõ, ãðóïàõ, â ñòàí³ ñòîìëåííÿ ³ ïñè-
õîëîã³÷íî¿ íàïðóãè.
Òàêèì ÷èíîì, âäàëîñÿ âñòàíîâèòè, ùî íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü íåìàº ºäèíîãî ïîãëÿäó íà ïðîöåñ 
íàâ÷àííÿ òî÷í³ñíèì ðóõàì ó áàñêåòáîë³, îäí³ 
ôàõ³âö³ áóäóþòü éîãî íà çàãàëüíîäèäàêòè÷íèõ 
ïðèíöèïàõ, ³íø³ — íà åëåìåíòàõ ïðîãðàìîâàíîãî 
íàâ÷àííÿ. Àëå æîäí³ íå âêàçóþòü òî÷íî âèçíà÷å-
íó ïîñë³äîâí³ñòü íàâ÷àííÿ ð³çíèì âèäàì êèäê³â, 
ê³ëüê³ñòü âèêîíàíü ïðèéîìó ³ îïòèìàëüíèé ðîç-
ïîä³ë íàâàíòàæåííÿ ÿê ó ìåæàõ îäíîãî çàíÿòòÿ, 
òàê ³ ïðîòÿãîì âñüîãî íàâ÷àííÿ, ùî äàº ï³äñòàâè 
äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîçðîáêè. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ìàéáóòíº ñïîðòèâíèõ 
³ãîð, ³ áàñêåòáîëó â òîìó ÷èñë³, â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ 
òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó. Áàñêåòáîë æå â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ óí³êàëüíîþ îñîáëèâ³ñòþ ïîºäíóâàòè â 
îäí³é êîìàíä³ ÿê âèñîêîðîñëèõ öåíòðîâèõ, òàê ³ 
ìàëåíüêèõ øâèäêèõ çàõèñíèê³â [3, 4, 8]. Çâè÷àé-
íî, ïîáóäîâà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó 
çíà÷íî óñêëàäíþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ âèâ÷åííÿ ³ 
çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî êîæíî-
ãî ãðàâöÿ êîìàíäè, ïðîòå — öå îñíîâíà âèìîãà 
ñó÷àñíîãî ñïîðòó.
²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä íåîáõ³äíèé íå ò³ëüêè 
ãðàâöÿì ð³çíîãî àìïëóà, àëå ³ ãðàâöÿì îäíàêîâèõ 
³ãðîâèõ ôóíêö³é.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ñó-
÷àñí³ ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè 
íå ò³ëüêè «³äåàëüí³» ìîäåë³ ñïîðòñìåí³â [4, 10], 
àëå é ïîáóäóâàòè ³íäèâ³äóàëüíó ôàêòîðíó ñòðóê-
òóðó ï³äãîòîâëåíîñò³ ñïîðòñìåí³â [6]. Îäíàê 
ïîä³áí³ ìåòîäè ïðàêòè÷íî íå çàñòîñîâóþòüñÿ â 
áàñêåòáîë³ ³ ÿê íàñë³äîê, åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àëü-
íî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó çíà÷íî çíèæóºòüñÿ.
²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî ãðàâö³â íåîáõ³äíèé 
íà âñ³õ åòàïàõ ñïîðòèâíî¿ ï³äãîòîâêè [1, 2, 3], 
ó òîìó ÷èñë³ — ³ äëÿ ãðàâö³â 1 ðîçðÿä³â [10]. Ó 
áàñêåòáîë³ ñàìå â öåé ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ á³ëüø 
ñóâîðèé ðîçïîä³ë ñïîðòñìåí³â ùîäî ôóíêö³é 
(ÿê³ äàëåêî íå çàâæäè áóâàþòü ÷³òêî âèçíà÷åí³ â 
ñïîðòñìåí³â íà äàíîìó åòàï³ ï³äãîòîâêè), âèçíà-
÷àºòüñÿ ¿õí³é ³íäèâ³äóàëüíèé ³ãðîâèé ïðîô³ëü, ³ 
òîìó öåé ïåð³îä ãðàº äóæå âàæëèâó ðîëü ó ñòà-
íîâëåíí³ ñïîðòñìåíà âèñîêîãî êëàñó.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
БАСКЕТБОЛІСТІВ 1 РОЗРЯДУ НА ОСНОВІ ФАКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ
Ж.Л. Козіна, Р.П. Перепьолкін
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìåòà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàëà 
ó ðîçðîáö³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîãðàì íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó áàñêåòáîë³ñò³â 1 ðîçðÿäó 
íà îñíîâ³ ôàêòîðíèõ ìîäåëåé ¿õ ï³äãîòîâëåíîñò³.
Çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ:
1. Âèçíà÷èòè ñòðóêòóðó ï³äãîòîâëåíîñò³ áàñ-
êåòáîë³ñò³â 1 ðîçðÿäó, ùî âêëþ÷àº ïîêàçíèêè 
ô³çè÷íî¿, òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâêè, îñîáëèâîñò³ 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè ³ ñèñòåì åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ 
ñïîðòñìåí³â.
2. Ðîçðîáèòè îïòèìàëüíèé àëãîðèòì âèçíà-
÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ï³äãîòîâ-
ëåíîñò³ áàñêåòáîë³ñò³â ³ óòî÷íåííÿ ¿õí³õ ³ãðîâèõ 
ôóíêö³é.
3. Ðîçðîáèòè ³ îá´ðóíòóâàòè ìåòîäèêó ³íäèâ³-
äóàëüíî¿ ï³äãîòîâêè áàñêåòáîë³ñò³â 1 ðîçðÿäó íà 
îñíîâ³ ¿õ ôàêòîðíèõ ìîäåëåé.
Çâ’ÿçîê ðîáîòè ç íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè, òå-
ìàìè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíå çã³äíî çâåäåíîìó 
ïëàíó íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè Äåðæàâíîãî 
êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè ³ ñïîðòó íà 2001—2005 ð.ð. çà òåìîþ 1.2.18.: 
«Îïòèì³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðî-
öåñó ñïîðòñìåí³â ð³çíîãî â³êó òà êâàë³ô³êàö³¿ 
â ñïîðòèâíèõ ³ãðàõ» (¹ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
0101U006471).
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ë³-
òåðàòóðíèõ ³ íàóêîâèõ äàíèõ, ìåòîäè ïåäàãîã³÷-
íîãî òåñòóâàííÿ [4], ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò, 
ô³ç³îëîã³÷í³, á³îõ³ì³÷í³ ³ ïñèõîëîã³÷í³ ìåòîäè 
äîñë³äæåííÿ [5, 7, 9], ìåòîäè ìàòåìàòè÷íî¿ 
ñòàòèñòèêè, ùî âêëþ÷àþòü, êð³ì âèçíà÷åííÿ 
